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について述べる。前者は「勝ち誇った自己肯定から生じ」（GM I.10, KSA 5 S.270）、「“良い”と
いう根本概念を予め自発的に、すなわち自分自身から構想し、其処から初めて“わるい”という
観念を作り出す」（GM I.11, KSA 5 S.274）。他方後者によって形成される奴隷道徳は根本的に反
動であり、「先ず“悪い敵”を構想し、これを基礎概念とし、その模像・対照物として“善人”を、






































































































































































一般に最早“接触され”たがらない、極度の苦悩と刺激の能力（extreme Leid- und Reizfähigkeit）
の結果である。」（AC 30, KSA 6 S.200）これがキリスト教的理想によって生きられる人間の根本
規定である。キリスト教の最初の地盤は「内的に粗野となって自らを引裂く人間、強いがしかし
















（NF 11[148], KSA13 S.69）これはキリスト教徒の運命なのである。「キリスト教の運命は、この
宗教で満足させられるべき欲求が病弱で、低劣で、卑俗（vulgär）であったのと同じだけ、キリ
スト教の信仰自体が病弱で低劣で卑俗とならざるをえなかったという必然性の内にある。」（AC 





の根拠としている。生を否定するものが生自身の「防衛・治癒本能（Schutz- und Heil-Instinkt）」（GM 

































ツァラトゥストラはまた、最も醜い者が自分が神を殺したと言うのを聞く（ZA IV. Der hässlichste 
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Montinari, Berlin/New York, 1980.
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EH：Ecce Homo, KSA 6
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Welche Gefahr ist der Nihilismus?
Hiroko Ikushima
 Nietzsche ist der Denker von Nihilismus. Was bedeutet das aber ? Was sagt er mit 
dem Wort Nihilismus?
 Hinsichtlich der zwei Punkte von Wertung und Wahrheit kann man seinen Begriff 
von Nihilismus begreifen. Der Nihilismus der Wertung ist die Unfähigkeit der Wertung, also 
das Gefühl des umsonsten Daseins, und der Nihilismus der Wahrheit ist die Unfähigkeit der 
Erkenntnis, also das Gefühl der Ungewißheit.
 Nietzsche sagt, daß der Nihilismus die notwendige Folge der bisherigen Moral 
d.h. der Tugend der Wahrhaftigkeit sei, die das Christentum groβzog. Er hält die christliche 
Moral für eine Sklaven-Moral. Sie kommt von der priesterlichen Wertungs-Weise; diese 
Wertungs-Weise hat in sich keinen Grund der Wertung. Die Sklaven-Moral herrscht bei 
Leidenden; sie haben eine feindliche Einstellung gegen das Leben, welche sie schützt und 
kränker macht. Ihr Ideal befehlt ihnen die nicht-perspektivische Wahrheit zu suchen. Sie 
lernen den Willen zu solcher Wahrheit haben. Während die perspektivische Wahrheiten 
den Menschen ihr Leben möglich machen, muß der Wille zur homogenen Wahrheit sie 
notwendigenweise in die Ungewißheit führen.
 Der Nihilismus bedeutet auch das Christentum für Nietzsche, dessen Formel die 
Aussage "Gott ist tot" ist. In Zarathustra, ist der Gottes-Tod wegen zu großen Mitleids 
mit den Menschen passiert und der hässlichste Mensch sagt, daß er Gott ermordet hat. Er 
ermorderte ihn wegen des Scham, der Unlust im Gesehen-Sein. Der Gottes-Tod wegen 
seines Mitleids und der Gottes-Mord sind ein und dasselbe Ereignis. Die Leidenden haben 
den mitleidenden Gott nötig, weil das Gesehen-Werden von einem solchen Gott ihre 
Eitelkeit zufrieden stellt. Wenn sie das Gottes-Auge verinnerlicht haben, fühlen sie Scham; 
die Scham ist die Unlust für sich selbst zu sehen.
 Die Überwindung des Nihilismus ist Nietzsches Aufgabe. Die Überwindung ist 
möglich, wenn man erkennt, wie man wird, was man ist. Erkennen ist Zeigen. Daß man sich 
erkennen kann, bedeutet, daß man sich und die Differenz zwischen Selbst und Fremdem 
zeigen kann.
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